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Faverdines – Les Diennes
Sauvetage urgent (1985) et sauvetage programmé (1986)
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1 Deux  zones  de  300 m2 chacune  ont  été  successivement  fouillées,  révélant  plusieurs
concentrations de céramique dont la répartition suggère l'existence d'un bâtiment d'un
peu plus de 5 m de large pour une longueur supérieure à 10 m et orienté nord-est/sud-
ouest. Ce bâtiment, dont la fonction demeure indéterminée, est longé au sud, par une
zone de rejet de déchets, peu piétinée, tandis qu'au nord un autre secteur présentant
du mobilier  fortement fragmenté a pu correspondre à une cour entourant un petit
bâtiment  d'environ  5,50 m  par  4 m.  Faisant  partie  des  quelques  sites  fouillés  à
l'occasion de la construction de l'autoroute A 71, le lieu-dit « Les Diennes » a livré du
mobilier attribuable à la transition entre le Bronze final IIIb et le Hallstatt ancien. 
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